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23 I Want to Help Others. 
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31 Now the Day is Over. 
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1 The Way of the Cross. 
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He's a Friend of 
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18» Jesus Loves Me! 

















No. 217. I Love To Tell The Story. 










No. 245. Evening Prayer. 





Christ Returncth. 
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